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Baeyer(1835–1917)lehrte dortseit1916 kein geringererals Richard Wilstädter
(1872–1942),derfürseineArbeitenüberChlorophyl,HämoglobinunddieAnthocyane
1915denChemie-Nobelpreiserhaltenhate.
Zum Wintersemester1922/23 wechselteVilsmeierandieUniversitätErlangen, woOto
Fischer(1852–1932),einausgewiesenerFarbstofchemiker,seit37JahrendieLeitungdes

























































lassen“20 hate. Dass Arbeitsgebiete wie














































































































































triebsführerderbeidenzur Anorgana GmbHgehörenden Werke war Oto Ambros
(1901–1990),seit1938VorstandsmitgliedsowieLeiterderAbteilungForschungundEnt-
wicklunginderI.G.Farben,undzugleich WehrwirtschaftsführerfürChemischeKampfstof-












































































































Pat.-Nr. Veröfentl. Ausgabe Erfinder/Patentnehmer:„Gegenstand“





DE000000558474A 12.12.1930 07.09.1932 PaulNawiasky,BertholdStein,Anton
Vilsmeier/I.G.Farbenindustrie AG:„VerfahrenzurDarstelung
vonDerivatendes1,1-Dianthrachinonyls“




DE000000564788A 01.03.1931 10.11.1932 PaulNawiasky,BertholdStein,Anton
Vilsmeier/I.G.FarbenindustrieAG:„VerfahrenzurDarstelungvon
DerivatendesI,I’-Dianthrachinonyls[ZusatzzuDRP558474]“
DE000000565343A 26.06.1931 30.11.1932 HeinrichNeresheimer, Wilhelm Rup-
pel,AntonVilsmeier/I.G.FarbenindustrieAG:„VerfahrenzurHer-
stelungvonKüpenfarbstofenderAnthrachinonreihe“
US000001962083A 03.12.1931 05.06.1934 Paul Nawiasky, Anton Vilsmeier/
Gen.Aniline WorksInc.Intermediatesanddyestufsoftheanthra-
quinoneseries“
US000002000348A 20.06.1932 07.05.1935 HeinrichNeresheimer, WilhelmRup-
pel,AntonVilsmeier/Gen.AnilineWorksInc.:„Vatdyestufofthe
anthraquinoneseries“
US000001962084A 06.12.1932 05.06.1934 Paul Nawiasky, Anton Vilsmeier/
Gen.Aniline WorksInc.:„Intermediatesanddyestufsofthean-
thraquinoneseries“
DE000000624637A 05.05.1934 30.01.1936 Heinrich Neresheimer, Anton Vils-
meier/I.G.FarbenindustrieAG:„VerfahrenzurHerstelungvon
stickstofhaltigenAbkömmlingendesDibenzanthrons“






DE000000637938A 12.03.1935 06.11.1936 Heinrich Neresheimer, Anton Vils-
meier/I.G.FarbenindustrieAG:„VerfahrenzurHerstelungvonKü-
penfarbstofenderDibenzanthronreihe“
US000002075455A 02.05.1935 30.03.1937 Heinrich Neresheimer, Anton Vils-
meier/Gen.AnilineWorksInc.:„Compoundsofthedibenzanthrone
series“




DE000000643608A 11.07.1935 13.04.1937 Heinrich Neresheimer, Anton Vils-
meier/I.G.FarbenindustrieAG:„VerfahrenzurHerstelungvonPo-
lyoxyverbindungenderDi-benzanthronreihe“
DE000000645249A 25.07.1935 24.05.1937 Heinrich Neresheimer, Anton Vils-
meier,RobertHeld/I.G.FarbenindustrieAG:„VerfahrenzurHer-
stelungvonKüpenfarbstofenderDi-benzanthronreihe“
DE000000701187A 05.03.1936 10.01.1941 Heinrich Neresheimer, Anton Vils-
meier,KarlHeymann/I.G.FarbenindustrieAG:„VerfahrenzurHer-
stelung von Carbonsäureestern hochmolekularer, ringförmiger
Oxyverbindungen“
DE000000710409A 08.07.1936 12.09.1941 Heinrich Neresheimer, Anton Vils-
meier/I.G.FarbenindustrieAG:„VerfahrenzurHerstelungvon
FarbstofenderPerylenreihe“
US000002101321A 08.07.1936 07.12.1937 Heinrich Neresheimer, Anton Vils-
meier,RobertHeld/Gen.AnilineWorksInc.:„Hydroxycompounds
ofthedibenzanthroneseries“
US000002077893A 16.07.1936 20.04.1937 Heinrich Neresheimer, Anton Vils-
meier,RobertHeld/Gen.Aniline WorksInc.:“Vatdyestufsofthe
dibenzanthroneseries“
DE000000671288A 01.10.1936 04.02.1939 HeinrichNeresheimer,Robert Held,
AntonVilsmeier/I.G.FarbenindustrieAG:„VerfahrenzurHerstel-
lungvonFarbstofender4,5,9,10-Dibenzo-3,8-pyrenchinonreihe“






DE000000710986A 20.02.1937 24.09.1941 Heinrich Neresheimer, Anton Vils-
meier/I.G.FarbenindustrieAG:„VerfahrenzurHerstelungvon
FarbstofenderPerylenreihe[ZusatzzuDRP710409]“




DE000000716976A 23.05.1937 03.02.1942 Heinrich Neresheimer, Anton Vils-
meier/I.G.FarbenindustrieAG:„VerfahrenzurHerstelungvon
FarbstofenderPerylenreihe[ZusatzzuDRP710409]“
US000002158296A 07.07.1937 16.05.1939 Heinrich Neresheimer, Anton Vils-
meier/Gen.AnilineWorksInc.:„Condensationproductsofthepe-
ryleneseries“
DE000000716975A 05.09.1937 03.02.1942 Heinrich Neresheimer, Anton Vils-
meier/I.G.FarbenindustrieAG:„VerfahrenzurHerstelungvon
FarbstofenderPyrenreihe[ZusatzzuDRP710409]“
US000002124891A 29.09.1937 26.07.1938 HeinrichNeresheimer,RobertHeld,
AntonVilsmeier/Gen.Aniline WorksInc.:„Compoundsofthe
3.4.8.9-dibenzopyrene-5.10-quinoneseries“
US000002178521A 12.02.1938 31.10.1939 Heinrich Neresheimer, Anton Vils-
meier/Gen.Aniline WorksInc.:„Processofproducingcompounds
oftheperyleneseries“
US000002191114A 12.02.1938 20.02.1940 Heinrich Neresheimer, Anton Vils-
meier/Gen.Aniline&FilmCorp.:„Condensationproductofthepe-
ryleneseries“
US000002295963A 01.09.1938 15.09.1942 Heinrich Neresheimer, Anton Vils-
meier/Gen.Aniline&FilmCorp.:„Condensationproductsofthe
pyreneseries“
DE000000748722A 31.03.1939 20.04.1944 [AntonVilsmeier/I.G.Farbenindu-
strieAG]**:„VerfahrenzurHerstelungvonmetalhaltigenFarbstof-
fen“












DE000000892964B 02.10.1948 12.10.1953 KarlSaftien,AntonVilsmeier/BASF
AG:„VerfahrenzurHerstelungvonKüpenfarbstofenderPyran-
thronreihe“
DE000000811982B 19.06.1949 27.08.1951 WilyBraun,AntonVilsmeier/BASF
AG:„VerfahrenzumFärbenvonausfadenbildendenKunstmassen
hergesteltenkünstlichenGebilden“





DE000000938434B 26.03.1952 02.02.1956 AntonVilsmeier/BASFAG:„Verfah-
renzurHerstelungvonKüpenfarbstofenundZwischenprodukten
fürKüpenfarbstofe“
DE000000940311B 26.03.1952 15.03.1956 AntonVilsmeier/BASFAG:„Verfah-
renzurHerstelungvonKüpenfarbstofen“
CH000000315128A 28.02.1953 31.07.1956 AntonVilsmeier/BASFAG:„Verfah-
renzurHerstelungvonKüpenfarbstofen“
DE000000973799B 22.08.1954 09.06.1960 AntonVilsmeier/BASFAG:„Verfah-
renzumWeißätzenvonFärbungenmitKüpenfarbstofen“
DE000001010497A 19.01.1955 19.06.1957 AntonVilsmeier/BASFAG:„Verfah-
renzumWeißätzenvonFärbungenmitKüpenfarbstofen“
DE000001036859B 14.02.1956 21.08.1958 Anton Vilsmeier / BASF AG:
„Verfahren zur Isolierung bzw. Reinigung quaternärer
Ammoniumverbindungen“
DE000001021854A 16.02.1956 02.01.1958 Anton Vilsmeier / BASF AG:
„VerfahrenzurHerstelungvonquartärenAmmoniumcarbonaten“
DE000001112800B 18.06.1959 17.08.1961 Anton Vilsmeier / BASF AG:
„VerfahrenzurHerstelungvon Küpenfarbstofender4-Amino-
anthrachinon-2,1(N)-1’,2’(N)-benzol-acridonreihe“
FR000001256463A 09.05.1960 17.03.1961 Anton Vilsmeier / BASF AG:
„Nouveauxcolorantsdecuveetprocédépourleurproduction“
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CH000000397121A 31.05.1960 15.08.1965 Anton Vilsmeier / BASF AG:
„Verfahren zur Herstelung von Küpenfarbstofen der 4-
Aminoanthrachinon-2,1(N)-1’,2’(N)-benzolacridonreihe“
GB000000892402A 15.06.1960 28.03.1962 Anton Vilsmeier/BASF AG:„Vat
dyestufsofthe4-aminoanthraquinone-2,1(n)1,2(n)-benzeneacri-
doneseries“
BE000000591991A1 17.06.1960 19.12.1960 Anton Vilsmeier / BASF AG:
„Colorants de cuve dela série del’amino-4-anthraquinone
benzacridone-2-1-(N)-1’-2’-(N)“
FR000001259940A 18.06.1960 28.04.1961 Anton Vilsmeier / BASF AG:
„Colorants de cuve dela série del’amino-4-anthraquinone
benzacridone-2-1-(n)-1’-2’-(n)“
CA000000694255A 15.09.1964 AntonVilsmeier/BASFAG:„Vatdyestufsofthe4-
aminoanthraquinone-2,1(n)1,2(n)-benzeneacridoneseries“
CA000000752395A 07.02.1967 AntonVilsmeier/BASFAG:„Vatdyestufsofthe4-
aminoanthraquinone-2,1(n)1,2(n)-benzeneacridoneseries“
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Prof.Dr.rer.nat.ChristophMeinel
geb.1949inDresden,istInhaberdesLehrstuhlsfür
WissenschaftsgeschichteanderUniversitätRegensburg.
ZuseinenForschungsinteressengehörendieGeschichte
derChemie,dieSozialgeschichteder Wissenschaften,
dieGeschichtederAlchemieunddie Wissenschaften
derFrühenNeuzeit.
VonderAusbildungherChemiker,hater1977inMarburgmiteinerchemiehistorischenAr-
beitpromoviert.AmAnschlußaneinPostdoc-JahranderUniversityofKentinCanterbury,
England,warerandenUniversitäteninMarburg,Hamburg,BerlinundMainztätig,bevor
er1990nachRegensburgberufenwurde.ErwarFelowam WissenschaftskolegzuBerlin
undhateGastprofessurenamSmithColege,Northampton/Mass.,undderUniversitéParis-
SudinOrsayinne.
ChristophMeinelistMitgliedderDeutschenAkademiederNaturforscherLeopoldinaund
derAcadémieInternationaled'HistoiredesSciencesinParis.Von1988-2011 warerGrün-
dungspräsidentderInternationalCommissionontheHistoryofModernChemistry(CHMC).
Seit1973gehörterderGDCh-Fachgruppe‚GeschichtederChemie’an,von1988-1997und
wiederab2009MitglieddesVorstandes.ErleitetdieGDCh-Kommission'HistorischeStäten
derChemie'undistVorsitzenderdesWissenschaftlichenBeiratsdervonderGDChundder
DeutschenBunsen-GeselschaftfürPhysikalischeChemiebetreutenHansR.Jenemann-Stif-
tungzurFörderungderGeschichtewissenschaftlicherInstrumente.
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